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Содержание дипломной работы: введение, глава первая 
«Историография и источники, методы исследования», глава вторая 
«Особенности  социально-экономической  ситуации  в  Сибири  к 1917 
году», глава третья «Формирование Белого движения в Сибири», глава 
четвертая «Верховный правитель России», глава пятая «Поражение и 
гибель А.В. Колчака: в контексте кризиса Белого движения в Сибири», 
заключение, список источников и литературы. Объем работы 68 страниц.  
 Актуальность темы дипломной работы: в условиях современного 
мира важна возрастающая мультикультурность новой общественной 
среды. На этом фоне вполне отчетливо проявлялась в последние 400 лет 
специфика такого громадного региона как Сибирь и в нашей теме 
затрагивает эпизод истории Сибири, когда она имела реальную 
историческую перспективу для самостоятельного развития. 
 В работе использованы общие научные методы исследования 
(индукция, абстрагирование и т.д.), а также историко-генетический, 
историко-сравнительный, системно-исторический методы. С их помощью 
освещены: специфика исторического развития Сибири в разрезе ее особых 
географических и природных условий и местоположения, а также ее общая 
обширность при внутреннем различии районов; особенности социального 
и экономического развития Сибири в начале ХХ в. и связанное с этим 
движение сибирских областников, всех сибиряков к политическому, 
социальному и экономическому обособлению от метрополии.  
Также освящены условия, которые обеспечили ограниченное 
влияние большевиков в Сибири, а также внешний для внутренних условий 
Сибири характер режима А.В. Колчака и создавших его социальных и 
политических сил. Автор пришел к выводу, что узкий по своим задачам и 
жестокий националистический режим Колчака, как и Белое движение в 
Сибири, был обречен на поражение.      
